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の食細胞に発現 し,生体 に侵入 した細菌や異物を
殺菌するために活 性酸素を生成することが判明 し
ています。Nox2により生成 された活 性酸素 は,
過酸化水素や次亜塩素酸に変換され,強 力な殺菌
作用 をもち病原体 を無毒化す るのです。また,
Nox3が平衡感覚 に必須である耳石の形成に必要
であること,Nox5が精子の運動性 を亢進するこ









ような機能に関与 しているのかを解析 し,検討 し
ています。




な担い手 とい う立場 に移行 してきております。
(あくまで過剰な活性酸素の蓄積 は,あ らゆる疾
患の元凶であることをお忘れなく。)




ないで しょうか。私 もつい5年 前までは,活 性酸
素 とは 『美容と健康 を脅かし,老化を進める過剰
な分子』 と漠然と考 えていました。 しか し,近年
この生体に悪影響 しか及ぼ さない と考 えられてき
た分子は,そ のイメージとは異なり生体に必要な
因子で,数 々の有益な機能 をもつ ことが報告 され
ています。





的には,ス ーパ ーオキシ ド(02'-),過酸化水素
(H2O2),ヒドロキシルラジカル(HO'),一重
項酸素(1O2)の4種を活性酸素 といいます。 ち





こし,生体の恒常性を著 しく破壊 して しまう。そ
の結果,感 染 ・炎症,が ん ・動脈硬化 ・糖尿病 な
どの生活習慣病や代謝性疾患,ア ルツハイマー病
など神経難病等の多くの疾患を引き起こす ことが
示唆 されてきました。 これ ら(あ くまで過剰な)
活性酸素と各種疾患について,そ の原因 ・治療法
など現在 も多くの分野で解析が進められており,
大 きな潮流 となっています。
さて近年,多 くの細胞内にNADPHオキシダー
ゼという活性酸素を合成する酵素が存在す ること
が報告 されています。 このNADPHオキシダーゼ
(Nox)は,ヒトではNox1～5,Duox1,2の7
種のメンバーから構成 され,Noxファミリーを形
